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U m jesecu s rp n ju  i ru jn u  1958. im ala sam prilike  u tv rd iti i p roučiti 
novo nalazište  v rste  C ytisus m onspessulanus L. ( — G enista candicans L. 
=  C ytisus m onspessulanus u um bella tus B riqu.; Fiori) u području  sje ­
vernog r ta  otoka U gljana u  D alm aciji. B iljku  je  za našu  zem lju  zabilje­
žio — koliko m ogu iz m eni p ristupačne lite ra tu re  u tv rd iti —• n a jp rije  
V i s i a n i  (1852: III, 264) i to  za jed ino  nalazište  » . . .  in silvaticis circa 
Castelnovo di C attaro«; kao n jezine sinonim e spom inje V i s i a n i  imena 
G enista candicans L. i C ytisus candicans Lam ; Rchb. Taj V i s i a n i j e v 
navod spom inju  tak o đ er S c h l o s s e r  i V u k o t i n o v i ć  (1869:15), 
dok H i r e  (1903— 1912:837) navodi uz nalaz V i s i a n i  j a  također 
» . . .  i na O štrom  r tu  i oko b a ru tan e  u K om boru (Studniczka)«. P rem a 
tom e su, koliko je  m eni poznato, spom enuti lokalite ti u području  Boke 
K otorske dosad1 jed ina  n a laz išta  u području  našeg P "im orja. Očito je, 
dakle, da se jedino na ta  nalazišta odnose i svi ostali navodi b iljke za 
područje  D alm acije, koje iznose s tran i autori. Tako A c h e r s o n  i 
G r a e b n e r  (1906— 1910:297) ističu n jeno rasp ro stran jen je  u Sredoze­
m lju, a za jugoistočni d io  svojeg područja  bilježe samo V i s i a n i j e v  
nalaz, »nur  in D alm atien«. S inonim im a, koje navodi V i s i a n i ,  dodaju  
ovi au to ri još C ytisus puhescens  Moench, T eline candicans W ebb, Teline  
m onspessulana  K. Koch i C ytisus canescens Janlca. —- B o n n i e r  
(II, 123) navodi b iljku  pod im enom  Gmiista candicans L. sa sinonim om  
Teline candicans W ebb et B erth ., dok začudo im e C ytisus m onspessu­
lanus ne navodi n iti u sinonim ici; od evropskih  nalazišta  bilježi osim 
•Dalm acije još Iberski poluotok, F rancusku , I ta liju  i G rčku, a kao 
lokalite te  izvan Evrope navodi S iriju , s jev ern u  A friku, K anarske  i 
A zorske otoke. — H a y e k  (1927 : 1. 895) navodi b iljku  na području  B al­
kanskog poluotoka sam o za D alm aciju  (»In silvis. Da.«). — F i o r i  (1923— 
1925:1.811) iznosi da je  b iljka  česta u m ak ijam a Sredozem lja i da je
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Broj snimke: 
(Number of the record:)
I II
SVOJSTVENE VRSTE ASOCIJACIJE:
(Characteristic species of the association:)
Quercus ilex 2.2 4.3
Lonicera implexa + .i 1.1
Viburnum tinus + .i 3.3
SVOJSTVENE VRSTE SVEZE QUERCI- 
ON ILICIS, REDA QUERCETALIA ILI- 
CIS I RAZREDA QUERCETEA ILICIS: 
(Characteristic species of the alliance 
Quercion ilicis, order Quercetalia ilicis 
and class Quercetea ilicis:)
Smilax aspera + .i +  .1
Arbutus unedo -f .2 3.3
Phillyrea latifolia 3.2 +  .1





Asparagus acutifolius +  .1 •
DIFERENCIJALNE VRSTE ASOCIJA­
CIJE PREMA ZAJEDNICI QUERCETUM 
G ALLOPRO VINCIALE : 
(Differential species of the association:)
Erica arbórea 3.3 4.3
Coronilla emeroides +  .1
Sesleria autumnalis +  .1
DIFERENCIJALNE VRSTE SUBASOCI- 
JACIJE O.-Q. I. MYRTETOSUM
(Differential species of the subasso-
ciation O.-Q. i. myrtetosum:)
Myrtus communis 1.2 1.1
Cytisus monspessulanus 1.2 4 .1
Cistus salvifolius 2.2 H-.l
Cistus monspeliensis 2.3
Juniperus phoenicea 1.2




Osyris alba 2.2 +  .1
Brachypodium ramosum 3.2




Sorbus domestica + .1
Avenastrum convolutum +  .1
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ra sp ro stran jen a  na a tlan tsk im  otocima. — B e c k-M  a n n a g e t t a  (1901 : 
433) navodi je  m eđu značajnim  elem entim a albanske zone istočnoj ad ran - 
skog m editeranskog područja, na  koje se, p rem a tome, neposredno  nado- 
vezuje i spom enuto nalazište  u Boki K otorskoj. — H a l a c s y  (1900: 
1,335) iznosi v iše nalazišta  u Grčkoj (Epirus, M essenia, Laconia, m t. M a- 
levo, Euboea), a nekim  već p rije  spom enutim  sinonim im a dodaje još 
naziv G enista canariensis Ch. e t B. -—- U  flori B ugarske p rem a S t o j  a- 
n o v u  i S t e f a n o v u  b iljka  n ije  zabilježena, a isto je  tako  ne navodi 
n i R o h l e n a  za C rnu  Goru.
Iz iznesenih  je  podataka  v id ljivo  da je  b iljk a  C ytisus m onspessu- 
lanus L. dosada b ila  poznata na  pod ruč ju  čitavog B alkanskog poluotoka 
jed ino  iz Boke K otorske i iz v iše  nalaz išta  u  G rčkoj i A lbaniji. U pravo 
zbog toga sm atram  da je  novi nalaz u pod ruč ju  otoka U gljana in te resan ­
ta n  s florističkog i fitocenološkog gledišta. N a tom  je  području , u sk ladu 
s navodim a F i o r i j a  za ostalo Sredozem lje, b iljk a  vezana za guste 
m akije, iako je  sam a listopadni elem enat.
S astav  te  m akije, koja se sa fitocenološkog g ledišta može označiti 
kao  subasocijacija  O rneto-Q uercetum  ilicis m yrtetosum  H-ić, m ogu p r i­
m je ra  rad i p rikaza ti n a  tem elju  d v iju  fitocenoloških snim aka iz spo­
m enutog p o druč ja  n a js jev e rn ijeg  r ta  otoka U gljana (str. 182).
S n im ka I. odnosi se n a  sasto jinu , ve liku  cca 200 m 2, ko ja  je  gusta, 
bu jna, neu tjecana  i  razv ijena  na  gotovo ravnoj podlozi, 17. VII. 1958. 
Snim ka II. odnosi sa na  cca 100 m 2 v e liku  'sastojinu m akije, razv ijenu  na  
jednom  obronku u širem  području  P u n te  K riž, u kojem  se m jestim ično 
p o jav lju je  v rs ta  C ytisus m onspessulanus. R azm jerno niske, no teško p ro ­
hodne m akije  p relaze ovdje ponegdje u garige tip a  C isto-Ericetum  ar- 
boreae cistetosumi m onspeliensis  H -ić; 24. IX. 1958.
Iz navoda u  citirano j lite ra tu r i je  vidljivo, da je  ova b iljk a  u svom 
n as tu p an ju  u sprkos razm jern o  širokom  a rea lu  dosta rije tk a . Ipak  se 
nakon  ovdje objavljenog n alaza  n a  pod ru č ju  otoka U gljana nam eće p i­
tan je , n ije  li ona u  našem  P rim o rju  nazočna još i u  kojem  drugom  po­
d ru č ju  zim zelenih šik ara  (m akija i gariga). Svakako jo j u  budućnosti 
v a lja  o b ra titi posebnu pažnju .
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S U M M A R Y
C Y T IS U S  M O N S P E S S U L A N U S  L . IN  M A Q U IS  O F  N O R T H  D A L M A T IA  
(C R O A T IA , Y U G O S L A V IA )
In  th is com m unication the au th o r is repo rtin g  about the  new  h ab ita t 
of the species C ytisus m onspessulanus L. (=  G enista candicans L. = Cy- 
tisus m onspessulanus a um bella tus B riqu.; Fiori) in  the n o rth  cape of the 
island U gljan in D alm atia. The p lan t is found in  the  com position of 
evergreen  M ed iterranean  m aqu is of the  com m unity  O rneto-Q uercetum  
ilicis m yrte to sum  H-ic. Two phytocoenological records of th a t com m unity 
have been show n above in  C roatian  as regards floristic  com position. The 
new  h a b ita t of the  p lan t is in terestin g  in  th a t w ith in  its  ra th e r  w ide 
area l it  appears ra th e r  ra re ly , and  p a rticu la rly  in the  B alkan  Peninsula.
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